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HUESCA Martes, 14 de Marzo de 1933 Núm. 225 
WIMISIMINEMOIIM 
Dirección: 
Coso de F. Galán, 21, 2.° 
Teléfono 215 
EN LA ZONA DE RIEGOS 
Visita del Director General de Obras Hidráulicas 
De una manera casual nos enteramos el domingo de que el exce-
lentísimo señor director general de Obras Hidráulicas, don Deme-
trio Delgado de Torres, estaba girando una visita a la zona de Rie-
gos del Alto Aragón. 
Ello nos sorprendió, pues estábamos acostumbrados a que cuan-
do una figura de relieve era nuestro huésped, la veíamos rodeada de 
todos aquellos elementos que el anuncio de su visita movía insta-
dos por curiosidad o adulación, y pocas veces con deseo de señalar 
problemas o beneficios emanados del personaje. 
Hicimos partícipes de la noticia a tres o cuatro amigos que os-
tentan cargos representativos, e inmediatamente acordamos ir a sa-
ludar a don Demetrio Delgado de Torres, y, a la vez, conocer su im-
presión sobre la zona visitada, más sus propósitos para lo futuro. 
A fe que no salimos defraudados, pues el señor director general 
de Obras Hidráulicas es hombre deferentísimo y atento, procurán-
donos unos minutos de conversación sobre temas interesantes y de 
actualidad. 
Su impresión sobre la zona de Riegos—en la parte visítada—n o 
puede ser más satisfactoria y optimista, pues sobre el terreno ha po-
dido apreciar las inmensas posibilidades de la misma y lo relativa-
mente poco costoso que será poner en riego y explotación gran nú-
mero de miles de hectáreas. Sobre todo la parte de la zona que do-
mina el Canal del Flumen fué motivo especial de su atención, tanto, 
que su preocupación inmediata va a ser hallar el medio adecuado 
para intensificar trabajos que tengan por finalidad el riego lo más 
inmediatamente posible. 
El señor Delgado de Torres, es ingeniero agrónomo, y, por lo 
tanto, gran conocedor de los problemas que plantea la puesta en rie-
go y explotación de las tierras que han sído beneficiadas por una 
obra hidráulica. 
A preguntas nuestras dijo que se imponía el unificar las leyes 
vigentes en materia de obras hidráulicas en forma que en lo sucesi-
vo tenga el Estado mayor intervención en las mismas, no limitán-
dose como hasta ahora a ejecutar las principales, sino que tiendan 
a llevar el beneficio estatal hasta el punto en que sin grandes dis-
pendios pueda el cultivador realizar una explotación racional que le 
permita devolver a la nación lo que ésta le haya anticipado. 
Le hablamos de la Ley de Riegos del Alto Aragón, de la llama-
da de Auxilios y de las nuevas modalidades establecidas en Anda-
lucía, y el señor Delgado de Torres se ratificó en sus anteriores ma-
nifestaciones, añadiendo que el caso del Guadalquivir fué objeto de 
una Ley especial y que su pensamiento—con las variaciones que 
mponen circunstancias de momento y lugar—no iba lejos de que 
para esta comarca llegue a hacerse algo parecido. Sin embargo, en 
estas horas de pasión política no es fácil votar una nueva ley dados 
los obstáculos con que se tropieza para la aprobación de las proyec-
tadas 
No obstante, ya es mucho que el señor director general de Obras 
Hidráulicas se lleve la impresión de que hay que hacer algo práctico 
para acelerar el ritmo que en la actualidad siguen los problemas de 
la puesta en riego en nuestra provincia y sacamos la consecnencia 
de que el señor Delgado de Torres tiene la voluntad decidida en fa-
vor de nuestra zona regable. 
Nos dió la grata noticia de que está definitivamente aprobado el 
Proyecto de azarbes para la villa de Almudévar, y, por tanto, los 
trabajos para la construcción de los mismos darán comienzo tan 
pronto como se ultimen los detalles previos de la información públi-
ca necesaria y algunos otros de fácil y corriente tramitación. 
Le hablamos de nuestra Granja Agro-Pecuaria de Huesca, 
lamentándose con nosotros de que por motivos secundarios no esté 
ya llenando alguna función. Se le prometió poner en su conoci-
miento cuantos detalles se relacionan con la misma para aclarar de 
una vez la situación y hacer lo posible para que cese la actual ano-
malía y pueda algún organismo hacerse cargo de ella. 
Agradecidísimos al señor Delgado de Torres por su deferencia, 
nos despedimos de él tras mutuos ofrecimientos para cuanto afecte 
al progreso material de este Alto Aragón, tan merecedor éste de que 
parsonalidades como el actual director general de Obras Hidráuli-
cas, fijen normas para su desarrollo. 
Lea usted EL PUEBLO, diario de la República 
LOS ACTOS DEL DOMINGO 
Una veintena de inciviles, impiden el mitin de la Unión Gene-
ral de Trabajadores.—D. Alvaro Pascual Leone, da una con-
ferencia en el Principal.—El mitin de la C. N. del T., anuncia-
do para ayer, fué suspendido gubernativamente. 
Tuvimos ocasión de hablar con 
algunos significados sindicalistas, 
y, dicho sea en honor de los mis-
mos, condenaron enérgicamente 
el proceder de sus compañeros de 
filiación. 
Precisamente para ayer tenían 
anunciado un mitin los elemen-
tos de la C. N. del T.;  pero el dig-
nísímo señor gobernador civil—
temiendo que como represalias 
pudieran ocurrir incidentes—muy 
cuerdamente acordó la suspan-
sión del acto, medida que mere-
ció el cálido aplauso de todas las 
personas justicieras, sensatas y 
corteses. 
Hay que imponer el respeto a 
la libertad de tribuna, y mal pue-
den invocarlo aquellos que no 
sabcn hacer uso de él. 
Urge una reacción de todos los 
elementos interesados en que el 
nombre de Huesca vaya unido al 
de cultura, hospitalidad y respeto 
a todas las ideas. 
Desde el Olimpia pasamos al 
Principal, teniendo la fortuna de 
que todavía no había comen-
zado la conferencia a cargo del 
diputado a Cortes por Castellón 
don Alvaro Pascual Leone. 
Trasladados todos los asisten-
tes del Olimpia al Principal. éste 
se víó doblemente concurrido que 
en los anteriores actos organiza-
dos por el partido radical. 
El señor Pascual Leone posee 
fácil palabra, elocuente, respetuo-
so con los hombres e ideas aje-
nas. Combatió la política que re-
presenta el actual Gobierno, pero 





Don Agustín Goded Gracia 
FALLECIÓ EN EL DIA DE AYER 
a las once de la mañana, confortado con los 
Auxilios Espirituales 
R. I. P. 
La Excelentísima Diputación Provincial, su desconsolada es-
posa doña Artura Vidosa, su hija Teresina, hermanos politicos 
doña Magdalena, don Silverio, doña Victoria, doña Lucía, doña 
Delfina, don Eugenio Lergumburo, doña Matilde Lera, sobri-
nos, primos y demás parientes, ruegan a sus amistades, al co-
municar tan sensible pérdida, lo tengan presente en sus oracio-
nes y asistan a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy 
martes, a las once de la mañana, desde la casa mortuoria, Ra-
món y Cajal, 9, por lo que les quedarán altamente reconocidos. 
Huesca, 14 de Marzo de 1933. 
El domingo por la mañana ha-
bía anunciados dos mítines en 
nuestra ciudad. Uno, organizado 
por los obreros afiliados a la 
Unión General de Trabajadores, 
y otro por el partido radical. 
Realmente, nos fastidiaba asís-
tir al mitin radical, pues eran de-
masiado dos defraudaciones ya 
sufridas, una con el cura Alvarez 
y otra con el final de Estadella. 
Un tercer chasco en perspectiva 
era tanto como patentarse de san 
to paciente. 
Optamos por asistir al teatro 
Olimpia; pero Albar, el tan mo-
desto como valioso obrero y dipu-
tado a Cortes por Zaragoza, no 
asistió como estaba anunciado, y 
sólo el camarada Quintana Peña, 
diputado a Cortes por Orense, 
estaba dispuesto a explanar una 
lección acerca de los procedimien-
tos de lucha de clases empleadas 
por la Unión General de Traba-
jadores. 
Aun careciendo del aliciente 
del amigo Albar, nos dispusimos 
a oir al compañero Quintana 
Pero una veintena de ineduca-
dos, cerriles, inconscientes y sal-
vajes que no queremos creer que 
pertenezcan a la C. N. T. ni a 
la F. A. I. por el respeto que nos 
merecen sus hombres represen-
tativos, pues se avergonzarían de 
solidarizarse con gentes de tal ca-
laña—impidieron con sus alari-
dos y patadas oir la voz de los 
dignos y conscientes compañeros 
que se disponían a invitar a los 
obreros oscenses a ingresar en sus 
organizaciones modelo de ciuda-
danía. 
do las consideraciones debidas. omiso de quien antes hablara del 
No nos duelen prendas, y, así, vulgar y manoseado «enchufis-
confesamos que al solir hicimos mo», tan desacreditado por lo 
pública manifestaeión de simpa- chavacano y falso. 
tía hacia los qUe saben producir- 	Con lenguaje y tono como el 
se con nobleza, sin latiguillos ni usado por el señor Pascual Leone 
se hacen ciudadanos, y la lucha 




chava canerí as. 
Magnífica lección de decoro po-
lítico la que dió el diputado a 
Cortes por Castellón. Hizo caso 
Hoy, Martes, NOCHE: a las 10 y 112.—(1.a de abono) 
DEBUT DE LA COMPAÑIA DE ESPECTACULOS MODERNOS 
CARALT Procedentecervant ddee I Madrid    Teatro   I ESTRENOtacorred ia dp eo ¡tic la, a l
tado autor, Enriq 





l re e: 
u- LA CORTE DEL REY OCTAVIO 
La acción en una Corte imaginaria. 
Butaca: 2'50 pesetas. 1 Anfiteatro: 1'50 pesetas. 1 Galería: 1 peseta. 
	41.1=111[6.0.1.1.12,11,1.61.111AMAN06,510291.5...1,-.21.14. 
Teatro ODEON Empresa S. A. G. E. TELEFONO 2 
: : SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS : : 
Hoy, martes, 14 (Elegante) 
ESTRENO del grandioso film, basado en las Taxis 
Gires Neoyorkína, titulada: 
Bailando a ciegas 
interpretado por Mirian Hopkíms y Jack Oakíe. 
2 	 EL PUEBLO 
Todos sabemos que ayer a la 
misma hora se proyectaban cele-
brar dos actos públicos, de distin-
ta significación, y en distintas po-
blaciones (ésta y Zaragoza). Nin-
guno de los dos actos pudo cele-
brarse a causa de los gritos de in-
dividuos, de la misma significa-
ción, «anarco-síndicalistas» 
En Huesca el acto había de ser 
celebrado por los socialistas, co 
mo propaganda de nuestra orga-
nización en esta provincia, y de 
la de la U. G. T. Y para cuya ce-
lebración pensando generosamen-
te, como nosotros siempre pensa-
mos, y creyendo y respetando la 
libertad de expresión que nosotros 
sentimos—y hemos demostrado 
en cuantos actos públicos se han 
celebrado en ésta hayan sido de 
tal matiz que hayan sido—repar-
timos las invitaciones sin rega-
teos ni dificultades de ninguna 
clase, y a tal generosidad se co-
rrespondió con un griterío, no a 
las ideas expuestas, no a la indig-
nación que éstas hubieren pro - 
ducído al escucharlas, sino con 
un griterío caprichoso, estúpido, 
digno de caníbales en plan de 
banquete que, embriagados por 
el néctar de la destrucción, rs-
huyen eseuchar toda clase de ra-
zonamientos, y en ese griterío la 
única frase concreta que se oía, 
era: «Casas Vieja», «¡asesinos!» 
Al propio tiempo, individuos 
de igual significación, en Zarago-
za, gritaban también en plan ca-
níbal a Ortega y Gasset, y Este-
lles: «¡Fuera bailarinas! Sólo que-
remos hechos, no palabrerías». Y 
aquí está lo incomprensible para 
nosotros.l¿Porque participan en el 
Poder tres socialistas, se nos cali-
fica de asesinos? Aunque a todo 
el mundo le consta hoy que el 
Gobierno es irresponsable, y más 
aún los ministros socialistas que  
no ocupan ninguna cartera de 
las que pueden intervenir en la 
repreeión. ¿Y a los señores Orte-
ga y Gasset que fueron las voces 
más destacadas en el Congreso 
en sus acusaciones contra el Go-
bierno, se les grita también por 
individuos de la misma significa-
ción, hasta el extremo de conse-
guir impedir la celebración del 
acto público? 
Tal como suceden los hechos pa-
rece incomprensible que obstruc-
cionistas de esa significación alu-
dida griten tan opuestamente a la 
misma hora y de ella parece dedu-
cirse que estos gritos obedecen a 
un desconcierto entre ellos que no 
saben lo que se hacen, ¡tonto será 
el que así lo crea! Estos gritos, 
aunque contrarios, son hijos de 
un mismo plan y dirigidos por , 
una misma disciplina, perfecta-
mente demostrada desde el adve-
nimiento de la República, cuya 
disciplina no persigue otro fin 
que la DESTRUCCION de 
todo, sea del matiz que sea. CA-
NIBALISMO DEL MAS PU-
RO, ¿para qué molestarse en ra-
zonar con lo cómodo que es el 
atropello? ¿Para qué molestarse 
en respetar la libertad de pensa-
mientos y de ídeas, con lo cómo-
do que es invocarla a todas horas 
para sacar provecho de esta invo-
cación y después pisotearla a to-
das horas para sacar también pro-
vecho a ese pisoteo? Así que, ciu-
dadanos de Huesca y su provin-
cia, sensatos ciudadanos de esta 
hidalga tierra,reflexionad un poco 
y después alistaos en cualquier 
fila, menos en la de esta signifi-
cación, sino queréis que a esta 
provincia venga el caos. 
Alfred a Herrero 
Lea usted EL PUEBLO 
DE FUTBOL 
El Huesca, víctima de su su-
perioridad, es eliminado por 
el deficiente Español 
Nunca le irán bien al Huesca 
las cosas mientras haya de batir-
se con equipos como el Español 
de Zaragoza y en competiciones 
como esta del. Torneo Amateur, 
de la que acaba de ser arrojado el 
Club local merced a un resultado 
estridente. Tropezar con onces 
que, como el del Español, acuden 
a Villa Isabel en plan de víctima, 
es un problema para los oscenses, 
que han de sacar ventaja buena 
para ír a Zaragoza con alguna 
tranquilidad. Ya decíamos nos-
otros que aquel dos a cero podía 
superarse, y así ocurrió el domin-
go. El Huesca, en lugar de actuar 
como el Español aquí, se desen-
volvió mejor, atacando tanto en 
Zaragoza como los españolistas, 
y muchísimo más que éstos cuan-
do actuaron en Villa Isabel. Tiró 
más corners el Huesca que su ad-
versario, chutó su delantera más... 
y perdió por cuatro a cero. 
Claro está que nadie contaba 
con que la puerta oscense sería 
defendida por Ibarz, el volunta-
rioso y entusiasta muchacho, 
que ya nos perdió otro encuentro 
contra el Arenas en Huesca. El 
Huesca dispuso de Esteban, pero 
prefirió a Ibarz, y el portero jugó 
de extremo izquierda. La desgra-
cia persegue al Huesca cuando se 
enfrenta al Español; una vez en 
Jaca enfermó Campos cuando iba 
a jugar, y a los diez minutos se 
lesionaron Malle y Borrás. El 
pasado año, Trisán abandonaba 
el terreno a los cinco minutos de 
juego, para no jugar más; y el do-
mingo Puente y Palacín no apa-
recieron. X no pudo desplazarse. 
A Borrás no lo cuentan; Benito 
no estaba en Huesca, y tenemos 
NECROLOGIA 
D. Agustín Goded Gracia 
Víctima de cruel enfermedad 
falleció ayer en esta cjudad nues- 
tro muy querido amigo don Agus-
tín Goded Gracia, antiguo fun-
cionario de esta Diputación pro-
vincial. 
La noticia de este fallecimien-
to circuló rápidamente por la ca-
pital, causando unánime senti-
miento, pues el señor Goded go-
zaba en Huesca de gensrales afec-
tos y de muy sinceras simpatías. 
Funcionario trabajador y vo-
luntarioso, prestó sus servicios 
durante varios años en la Dipu-
tación provincial. Fué un entu-
siasta oscense, amante de las co-
sas de Huesca, por cuya ciudad 
sentía acendrado cariño. Contaba 
con muchos amigos que hoy par-
ticipan intensamente del dolor que 
aflige a la respetable familia de 
Goded-Vídosa. 
- Nosotros, que tuvimos en el se-
ñor Goded a un amigo cordial, 
hacemos pública manifestación 
de nuestro duelo y a sus atribula-
dos: viuda, doña Artura Vidosa; 
hija, Teresina; hermanos políti-
cos, doña Magdalena, don Silve-
rio, doña Victoria, doña Lucía y 
doña Defina Vidosa, don Euge-
nio Lergumburu y doña M -tilde 
Lera; sobrinos, primos y demás 
familia les testimoniamos desde 
estas columnas la sincera expre-
sión de nuestra acerba condolen-
cia, a la vez que les deseamos el 
lenitivo necesario-para sobrelle-
var resignadamente la pérdida 
irreparable que llorarán de por 
vida. 
AMA se necesita para criar en Huesca, en casa de 
los padres. Dirigirse: Coso de Ga-
lán, 28, 3.°, derecha. 
uéelextremojugód í q :   	Paco 	e n- 
terior; el medio Campos de defen-
sa; el defensa Valeta de extremo; 
el portero Esteban de extremo iz-
quierda y el suplente Ibarz de 
portero. 
Así no puede eliminarse a na-
die. Cuatro goals marcó el Espa- 
ra y el enemigo, al permitir aquél 
un juego violento, en el que el 
Huesca llevara desventaja. A 
Paco le mordieron en una mano, 
a Primo le pegó Perna, que reci-
bió a su vez; pero Rivera sólo 
despachó a Primo, y a Laborda, 
ñol, llegando a la puerta azulgra- también. El público bien. 
na seis veces de peligro. Al Hues- 
ca le pararon un penalty, y le Embutidos del país, los mejores 
quitaron las ganas de jugar Rive- 	CASA SANTAMARIA 
■ 
ESPERAME, en español por 	
11 
Carlos Gardel y Goyita Herrero. 
Próximamente: 
VIOLETAS IMPERIALES, 
diálogos y cantos en español por 
la eximia actriz española Raquel 
Mellen. 
En la misma encontraréis ordio 
Marzal, Esparceta (Pipirigallo), 
Trébol y mucha variedad en se 
milla de remolacha, todas ellas 
de inmejorable calidad 
Casa Cabrero 
Coso B. Hernández, 103 	TI!. 91-R 
3,1101,1•lana 
Fábrica de sellos 
DE CAUCHÚ 
Manufactura de toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí-
micamente, precintos de todas 
clases, foliadores, imprentillas, 
fechadores, sellos cauchú e'ás-
tico, a'mohadillas y tintas para 
sellar. Los pedidos de sellos de 
cauchú son servidos a las veinti 
cuatro horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Porches de Vega Anillo, 3, Huesca 
EL PUEBLO 	 3 
Bebed Anís de la Asturiana 
ES EL MEJOR 
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Maquinaria Agrícola e Industrial 
BO de Lorenzo Col! 
Calle de Zaragoza, 13 	Huesca 
ALMACEN DE MADERAS 
Agustín Delplán 





SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 Huesca 
Labradores ! Restaurant Bar Flor 
La mejori u séelisniall 
ad 
de ALFALFA I 









Dormitorios, Comedores y muebles económicos 
Gran surtido en camas doradas y niqueladas 
Servicio especial para bodas y banquetes 
OLO CON EL ARADO 
VERTEDERA VONAMI 
patentado por Luis Tomás Ríverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección 
con el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aqul que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTRATISTAS rad  c 	 p Aquiriendo los ostes indicadores pa- arreteras que construye la Casa de 
LUIS T. RIVEROLA,  de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
Tomás CASTILLON 
Casa PACO 
Ferretería en general 
Batería de cocína, Loza y cristal 
Escopetas de la Casa Víctor Sarasqueta, a precios de fábrica, 
y gran surtido en artículos de caza.—Planchas, hornillos 3 ma- 
terial e'éArico.—Apara tos de Radio y artículos de viaje. 
Objetos para regalo y aparatos de luz. 
Coso G. Hernández, 9 y 11 	Teléf. 188 	HUESCA 
"DONE BROTHERS„ 
El mejor Camión 
Rápido como un relámpago 
Agente: L. ABADIAS 	Ramón y Cajal, 1 
HUESCA 
Zapatería «La Verdad» 
ATENCION: Desde hoy se arregla el calzado a los precios 
siguientes: 
Medias suelas de caballero, EN EL DIA, a 5 00 pesetas 
Confitería y Ultramarinos 
GRAUS 
, 	» 	de señora, 
» » de cadete, 
Tacones para caballero, 












Visitad los Porches de Vega Ando, 3, (Frente a la flotación) 
duma* de Illa popélioltea 
TRINCIIMILIC 	6 phi 
- AÑO 	 24 yo 
monee MIRTO lOCItS. 
E 
  
Vísíta al señor Azaña 
MADRID,13.—El jefe del Go-
bierno ha pasado la mañana tra-
bajando en su despacho oficial 
del ministerio de la Guerra. Ha 
recibído la visita del general Ca-
banellas, inspector del Ejército. 
• Actuaciones del Juzgado es- 
pecial 
El el Palacio de Justicia ha 
continuado sus trabajos el Juzga-
do especial que instruye sumario 
por los sucesos de Casas Viejas. 
Ha tomado declaración al coro-
nel de Seguridad señor Lahoz, al 
teniente coronel de Asalto señor 
Panguas y a los comandantes se-
ñores Fantova y Serra. 
Al parecer las declaraciones 
versaron sobre las órdenes recibí-
das y, según noticias adquiridas 
por los periodistas, coincidiendo 
en afirmar que esas órdenes aun-
que no fueron crueles, sí bastan-
te severas. 
Toma de posesión 
El señor Azaña ha asistido a 
la toma de posesión de los nue-
vos presidente y consejeros del 
Consejo de Estado. 
El jefe del Gobierno ha hecho 
grandes elogios del nuevo presi-
dente, señor Martínez Aragón, 
quien ha contestado agradeciendo 
las palabras afectuosas del señor 
Azaña, ofreciéndose incondicio-
nalmente para servir a la Repú-
blica. 
La Comisión parlamentaría 
A las once de la mañana se ha 
constituído la Comisión parla-
mentaría que entiende en el es-
clarecimiento de los sucesos de 
Casas Viejas. Han declarado seis 
tenientes de Asalto y por la tar-
de han declarado cinco oficiales 
del mismo Cuerpo. 
Informes de Gobernación 
En el ministerio de la Gober-
nación ha dicho a los periodistas 
que las noticias recibidas de El 
Grado (Huesca) acusan traquili-
das. Se han sofocado los inciden-
tes ocurridos que, afortunada-
mente, carecieron de importancia. 
Las primeras noticias aseguraban 
que se había declarado la revolu-
ción social. 
Una posesíón 
A las doce de la mañana se ha 
posesionado de la Direccción de  
lo Contencioso Administrativo, 
don Luis Martínez Sureda. 
No hay sustituto del general 
Queípo de Llano 
En la Secretaría general de la 
Presidencia de la República han 
preguntado si se había designado 
el sustituto del general Queipo 
de Llano. 
Han contestado que como in-
terinamente está desempeñada 
con gran celo y competencia, no 
corre ninguna prisa el hacer el 
nombramiento definitivo. 
No ha habido incidantes es-
colares 
En la Universidad no han ocu-
rrido incidentes, como se habían 
anunciado. Los alumnos han en-
trado normalmente en las clases, 
sin producir desórdenes. 
Más declaraciones 
El juez especial que instruye el 
sumario de Casas Viejas se ha 
trasladado a Guadalajara para 
tomar declaración a los capitanes 
de Asalto que firmaron la famo-
sa acta y que se encuentran dete-
nidos en aquellas prisiones mili-
tares. 
La impenetrable reserva del 
juez ha hecho imposible conocer 
el resultado de las diligencias 
practicadas. 
No hay ningún español entre 
las víctimas 
En el ministerio de Estado 
han facilitado un telegrama del 
cónsul español en San Francisco 
de California, diciendo que entre 
las víctimas del último terremoto 
no se encuentra ningún súbdito 
español. 
Se le atribuye mayor trans-
cendencia 
Se asegura que el viaje realiza-
do a Barcelona por el ministro de 
Obras Públicas, tiene más im-
portancia de la que se le atribuía 
al principio. No sólo ha ido a 
Barcelona a visitar al ministro de 
Hacienda señor Carner, sino que 
se supone que el principal motivo 
del viaje era consultar con la Es-
quena para que designe el susti-
tuto del señor Carner, pues dado 
su estado de salud, se hace nece-
saria su sustitución en la cartera 
de Hacienda. 
Un banquete a Lerroux 
Ayer, domingo, en un meren- 
dero de Cuatro Caminos fué ob-
sequiado con un banquete por los 
obreros afiliados al partido radi-
cal, don Alejandro Lerroux. 
El general Queípo de Llano, 
disponible 
El «Dirio Oficial del Ministe-
rio de la Guerra» publica una 
Orden que dice: Este ministerio 
ha resuelto que el general don 
Gonzalo Queipo de Llano fije su 
resídeneía en Madrid, en calidad 
de disponible. 
PROVINCIAS 
OVIEDO.—Se han declarado 
en huelga los obreros de la mina 
de Santa Cruz, a quienes la Em-
presa no les abona los haberes 
correspondientes al pasado Ene- 
Hallazgo de bombas 
BARCELONA.—La policía 
ha encontrado en unos desmon-
tes cercanos al Campo del Espa-
ñol ocho bombas cargadas, que 
con toda clase de precauciones 
han sido trasladadas al Campo 
de la Bota. 
Se declara la huelga general 
CÁCERES—Se ha declarado 
legalmentela huelga general, cuyo 
oficio se presentó hace ocho días 
en el Gobierno civil. Se protesta 
de la angustiosa situació de los 
obreros del campo de la provin-
cia. 
Otro conflicto en Ceuta 
CEUTA—Por solidaridad con 
los obreros del Puerto se ha de-
clarado la huelga general, paran-
do casi todos los oficios, incluso 
los camareros. 
Como la U. G. T. no ha ase-
gurado el paro, los servicios se 
realizan con bastante normali-
dad. 
Delegación de Hacienda 
Nota de señalamiento de pagos 
para el día 14 de Marzo de:1933: 
Don Salvador Agulló, 37'60 
pesetas. 
Don Pablo Coloma, 78'33. 
Don Ricardo del Arco, 9870. 
Don Luis Carmen, 444'15. 
Don José María San Agustín, 
148'32 pesetas. 
Don Antonio Martín, 246'75. 
Don Evaristo Pardo, 1.500. 
Señor inspector provincial de 
Sanidad, 8;505. 
Señor jefe de lo Sección Agro-
nómica, 3.268`5o. 
Don Agustín Martínez Ola-
lla, 1.49615. 
Don José P. Pérez, 3.261/8. 
Don Angel Aldanondo, pese-
tas 4.34310. 
Don Mariano Fauquer, pese-
tas 9.507'10. 
Don José Escuder, 13.807'19. 
Importa el señalamiento, pese-
tas 46.743'87. 
UN TRASLADO 
Del Gobierno civil de Sevilla, 
donde prestaba sus servicios, ha 
sído trasladado al de Huesca, el 
joven y culto oficial tercero, don 
Antonio Royo Villanova Mora-
les, al que deseamos grata estan-
cia en nuestra ciudad. 
Inflo atropellado y muerto 
por un auto en Siétamo 
.2:11.114 ZIP 
Alarma y... nada más 
LOORN EN EL NAO 
2,111111111.1111111907011.101 
El comandante del puesto de la 
Guardia civil de Naval, comuni-
có telegráficamente al gobernador 
civil que, según una confidencia, 
en el vecino pueblo de El Grado 
ocurrían sucesos: Que una mani-
festación recorría las calles con 
banderas comunistas y que ha-
bían declarado la revolución so-
cial. Anunciaba que se traslada-
ba inmediatamente a El Grado 
con toda la fuerza del puesto y 
que ampliaría detalles. 
Pocas horas después telegrafió 
limitándose a decir que no ocu-
rría novedad y que por correo en-
viaba detalles de lo ocurrido. 
La anunciada comuinicación 
postal no ha llegado al Gobierno 





Hoy, martes: Noche a las diez y 
media. Primera de abono. Debut 
de la COMPAÑIA DE ES-
PECTÁCULOS MODER-
NOS CARALT, procedente del 
Teatro Cervantes, de Malríd. 
Estreno de la alta comedia poli-
cíaca, en cuatro actos, original del 
reputado autor Enrique del Va-
lle, LA CORTE DEL REY 
OCTAVIO. La acción en una 
Corte imaginaría. Butaca, 2'50; 
Anfiteatro, i'50; Galería, una 
peseta. 
Imp. Vda. de Justo Martínez.—Huesca. 
INFORMACION POLITICA 
La Gomisión parlamentaria ha tomado 
declaración a varios oficiales de Asalto 
También ha actuado intensamente el juez especial queíns-
truye el sumario por los sucesos de Casas Viejas.-Toma de 
posesión del nuevo presidente del Consejo de Estado.-En la 
Universidad Central se han dado las clases normalmente. 
La Benemérita de Siétamo co- Una huelga minera 	munica que a las seis de la tarda 
del sábado último un automóvil 
de la matrícula de Lérida, condu-
cido por su propietario, don Luís 
Nadal Fabregat, de 27 años, na-
tural de Estada chocó con un ca- 
ro. 	 rro en una de las calles del pue- 
blo. El auto, efecto del encontro-
nazo, se desvió hacía la acera 
atropellando al niño de cuatro 
años Félix Mairal Falceto, que 
murió en el acto. 
